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Abstract 
Background and Objectives: This paper examines the role of professor of Islamic courses in the promotion of moral 
health of students. Therefore, it is essential to clarify the position of professors teach Islamic courses in Religious 
thoughts. In this context, with reference to religious texts we can perceive every person who plays the master teacher 
role is responsible for education as the Prophet (PBUH) at a lesser extent. This task will only become meaningful when 
a relationship exists between science and ethics or education and training. Hence, we have studied the comments of 
Muslim and non-Muslim scientists  to link science and ethics and have evaluated the importance of attention to ethics in 
universities around the world. And in the end we concluded Iranian universities, In addition to the rules of conduct, 
have paid special attention to the moral content of academic courses and also human factor for transferring of these 
concepts to students, and ultimately achieve a higher level of moral health 
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 چکیده
های معارف اسالمی در ارتقای سالمت اخالقی دانشجویان پرداخته شده است، برای ی حاضر به بررسی نقش استادان درسدر مقاله
هر  کنیم استاد و های دینی مشاهده می با مراجعه به متن و همین نیاز به تبیین جایگاه استادان معارف در تفکر اسالمی بوده است
این  و دتربیت را در سطحی محدودتر به عهده دار ی تعلیم و ، وظیفه(کند، همانند پیامبراسالم)ص لمی را ایفا میکه نقش مع فردی
های رو به نقل دیدگاهیی وجود داشته باشد. از اینکند که بین علم و اخالق، یا آموزش و پرورش رابطهوظیفه زمانی معنا پیدا می
های مختلف دنیا ایم و اهمیت توجه به اخالق را در دانشگاهی پیوند علم و اخالق پرداختهارهاندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان درب
های های رفتاری، به محتوای اخالقی در درسهای ایران عالوه بر وجود قانونایم. نتیجه این شد که در دانشگاهمورد ارزیابی قرار داده
-فاهیم به دانشجویان و در نهایت رسیدن به سطحی باالتر از سالمت اخالقی، توجه ویژهدانشگاهی و نیز عامل انسانی برای انتقال این م
 یی شده است




 های اخالقی وارزش ها با الگوها وبخشی از رفتار انسان
که انسان با همنوعان کند و هنگامی فرهنگی ارتباط پیدا می
خویش در جامعه زندگی نماید و به ضرورت بخواهد با آنان 
داشتن چارچوبی برای  یی جزارتباط برقرار کند، چاره
رفتارهای خود با دیگران نخواهد داشت. اصول اخالقی، این 
دهد تا در پرتو آن بتواند چوب را در اختیار آدمی قرار میچار
بخشی ط داشته باشد و زندگی رضایتبه خوبی با دیگران ارتبا
را تجربه کند. بنابراین بخشی از نیاز انسان به اخالق، مربوط 
-تر مکتباست به زندگی مادی او در همین دنیا؛ تا اینجا بیش
های بشری به تأثیر اخالق در زندگی دنیایی اذعان فلسفه ها و
 و هاشود، زیرا مکتبدارند، ولی مسئله به همین جا ختم نمی
بینند، های الهی زندگی را منحصر به حیات دنیوی نمیدین
بلکه عقیده دارند رعایت اصول اخالقی در سعادت ابدی انسان 
یی برای نیز نقش دارد و اصوالً زندگی مادی این دنیا مقدمه
های حیات انسان، زندگی جهانی دیگر است. یکی از بخش
ه به تحصیل علم زندگی علمی او یا به تعبیری، دورانی است ک
اشتغال دارد. بحث اخالق محوری ضمن اینکه شامل تمام 
زندگی انسان می شود، شامل زمانی که انسان به تحصیل علم 
اشتغال دارد نیز خواهد بود. عالوه بر اینکه اصول اخالق به 
 مسیر خاصی را برای استفاده از سو داده و سمت و دانش نیز
 دهد، نبود اخالق دررار میروی انسان ق فنّاوری فرا علم و
های اخالقی برای کاربرد هدف نداشتن های علمی ومحیط
ی بشری در جامعه ناپذیری برای انسان وعلم، پیامدهایِ جبران
ها را بارها تجربه پی داشته است که دنیا در طول تاریخ آن
های ی حاضر با بررسی نقش استادان درسکرده است. مقاله
ارتقای سالمت اخالقی دانشجویان، قصد  معارف اسالمی در
دارد ضمن تأکید بر تأثیر انتقال مفاهیم اخالقی به دانشجویان، 
 نقش استادان را که عامل انسانی انتقال این مفاهیم هستند،
برجسته نماید و در کنار دیگر عامالن تأثیرگذار، جایگاه 
 استادان را در ارتقای سالمت اخالقی تبیین کند.
 مروریی مقاله
 




های مختلفی قابل بررسی است، نقش استادان معارف از جهت
ی ایجابی ها. در جنبهاز جمله، تأثیر ایجابی و یا نقش سلبی آن
شود که حضور استادان معارف به این موضوع پرداخته می
ی اسالمی چه تأثیر اخالقی بر دانشجویان دارد؛ و در جنبه
اشتن چنین استادانی، با شود که حضور ندسلبی گفته می
توجّه به شرایط حاکم، چه تهدیدهایی را به دنبال خواهد 
ی توان به تجربهداشت. برای تصور بهتر این تهدیدها می
استدالل نمود، که در این دوران  1«فترت»تاریخی دوران 
های اخالقی دچار شد و علت جامعه ی بشری به انواع آلودگی
هدایت پیامبر الهی بوده است)وان  ی آن بی بهره شدن ازعمده
 .6کانوا من قبل لفی ضالل مبین(
در تأثیرگذاری استادان، به آمادگی و حالتِ پذیرش در 
دانشجویان نیز باید توجّه نمود. قرآن کریم تأثیرگذاری 
کند، بلکه برای آن صورت مطلق ذکر نمی پیامبران را به
این تأثیر دارای  به تعبیر دیگر، گیرد.قیدهایی را در نظر می
-شرایطی است، برای نمونه، قرآن ترس از عذاب الهی را زمینه
قرآن،  یهوسیلهپس ب»فرماید: داند و میساز این اثرپذیری می
تو  یترسند متذکّر ساز)وظیفه یکسانى را که از عذاب من م
ترس از  در جای دیگر نیز پیروی از قرآن و «.3همین است(
های پیامبر)ص( مندی از موعظهعامل بهرهخداوند در نهان را 
توان نتیجه گرفت که در تأثیرپذیری از این سخن می .4داندمی
ی افراد نباید انتظار نگر بود و از همهدانشجویان باید واقع
-یکسانی داشت، زیرا غالباً پیش از ورود به دانشگاه محدودیت
گاه، است ولی پس از ورود به دانش ترهای دانشجویان بیش
-های اجتماعی آنان خواه، ناخواه افزایش پیدا میسطح رابطه
شوند که تری روبرو میهای اجتماعی بیشکند و با تجربه
ی خوشایندی نباشد. از طرفی، ها تجربهی آنممکن است همه
ی خود شوند از محیط خانوادهگروهی از دانشجویان مجبور می
واده را نسبت به آنان این موضوع سطح نظارتی خان دور شوند و
پذیری اخالقی دهد و در این بستر است که آسیبکاهش می
 یابد.دانشجویان افزایش می
 
  رسالت پیامبر)ص(
 یتلق یتمعارف با اهماستادان  نقش یکه در بررسموضوعی 
 «ینعالمان د» ازها یتروا یاست که در برخ یهیشود، تشبیم
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بعثت پیامبر  ی میان قیام حضرت عیسی)ع( و دوران فترت به فاصله  
 .ر دیگری وجود نداشته استشود که پیامب اسالم)ص( گفته می
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از آن این تشبیه  (.1)شده است «یلاسرائ یبن یامبرانپ» به
 یغبه تبل یامبرانهمانند پ ین،که دانشمندان داست جهت 
 هیکه بخش قابل توجینبا توجه به ا کنند ویاقدام م یاله یینآ
محسوب  ینیعالمان د یاز جمله یمعارف اسالم تاداناز اس
 پرداخته و یلرشته به تحص یندر ا کمیا دست شوند ویم
 یستدرکه  توان گفتیدارند، م هینزم یندر ا یمعلومات کاف
 یهاآموزه و یآشنا نمودن نسل جوان با مبان و یمعارف اسالم
 است. یاله یامبرانپ ییفهوظ رسالت و جهتدر  ینی،د
هایی را برای پیامبر های متعددی وظیفهقرآن کریم در آیه
تزکیه و  -6ها؛ تالوت آیه -1کند، از جمله: اسالم)ص( بیان می
هُوَ الَّذی بَعَثَ .)5حکمت آموزش کتاب و تعلیم و -3 سازی؛پاک
فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ 
 (ضَاللٍ مُبینٍ  الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی
تربیت و  )ص( را تعلیم وهای پیامبرها یکی از وظیفهاین آیه
آموزش و پرورش مردم معرفی کرده است. با توجه به این 
های الهی را برای مردم موضوع، پیامبر)ص( در یک مرحله، آیه
ی بعد به تربیت اخالقی و رفتاری تالوت می نماید؛ در مرحله
حکمت به آنان  سپس به آموزش کتاب و نماید وآنان اقدام می
-رو از پیامبراسالم )ص( نقل شده که فرمودهنپردازد. از ایمی
  (.6«)اممن، معلّم برانگیخته شده»اند: 
 اند:ی معلمان کشور فرمودهامام خمینی)ره( خطاب به جامعه
  که همان شغل اللّه یددار یفشر یارشغل بس یک انمعلم شما»
بزرگ  یاربس یتمسئول یکو  یا استاست؛ همان شغل انب
 یتاز مسئول یا. منتها انبیا استانب یتولکه همان مسئ یددار
اند،  به آنچه فرموده کنندیعمل م ینکها یبرا آیند،یم یرونب
. اگر چنانچه یمعمل بکن یدبه آنچه مأمور هستند؛ ماها هم با
شما  یهاشما و از کالس یهااز دامن ییها نخواسته بچه یخدا
باشد،  یاسالم -یانسان هاییتخالف تربرکه ب یایندب یرونب
انسانِ درست،  یکبزرگ است.  یتمسئول ید؛شما مسئول هست
 یکسالم و یرانسان غ یکبکند.  یتعالَم را ترب یکممکن است 
-. فساد و صالح از دامنکشد یانسان فاسد، عالَم را به فساد م
که شما در آنجا  یشما و از مدارس هاییتشما و از ترب یها
 (.3«)دشو یم شروع از آنجا ید،اشتغال دار
با توجّه به آنچه بیان گردید، استادان در دانشگاه، مسئولیتی 
جهت مسئولیت پیامبران الهی دارند. آنان ضمن آموزش  در
ی تربیت و پرورش آنان را مفاهیم علمی به دانشجویان، وظیفه
اثرهای این تربیت عالوه بر محیط  نیز به عهده دارند، و
اهد شد. از این دید، گرچه دانشگاه، در آینده متوجه جامعه خو
یی دارای وظیفه خواهند بود، ولی تمامی استادان از هر رشته
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هایی که استادان معارف اسالمی با توجه به ماهیت درس
 یی به عهده خواهند داشت.نمایند، مسئولیت ویژهتدریس می
در یکی از دیدارهای خود با  ییاهلل خامنه یتحضرت آ
ارزشمند  یاربس یها را فرصتدانشگاه معارف هایدرس استادان،
اگر استادان معارف با » خواندند و خاطرنشان کردند:
و به روز شده، با دانشجو  یقبر معلومات عم یهتک ی،هوشمند
د نرسانیسود را به کشور و جامعه م ترینیشب ،مواجه شوند
مسئله دقت و  ینبه ا ید، بااهدر دانشگاه یندگیکه نهاد نما
  .(4«)کند یزیرنامه رآن ب یبرا
 
 اوریهای کلی علم و فنّ سیاست تأمّلی در
 
نظام آموزش  های انسانی دراهمیت اخالق و ارزش جایگاه و
های کلی علم و فنّاوری که از سوی توان در سیاسترا می عالی
ابالغ گردیده نیز مشاهده نمود. نخست  مقام معظم رهبری
ی آن س تأمّلی دربارهسپ کنیم وها میمروری بر این سیاست
 ها از قرار ذیل است:بخش سوم از این سیاست خواهیم داشت.
ها، اخالق و موازین اسالمی در  حاکمیت مبانی، ارزش -3»
اوری و تحقق دانشگاه نظام آموزش عالی، تحقیقات و فنّ
 ر:اسالمی با تأکید ب
اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمی و اصل پرورش در  -3-1
سالمت روحی و معنوی  یر آموزش و پژوهش و ارتقاکنا
 .ها و نشاط سیاسی آنان پژوهان و آگاهیدانش
و دانشجویان مؤمن به اسالم، برخوردار از  استادانتربیت  -3-6
مکارم اخالقی، عامل به احکام اسالمی، متعهد به انقالب 
 .اسالمی و عالقمند به اعتالی کشور
های فرهنگی و اجتماعی  زشحفظ موازین اسالمی و ار -3-3
 (.5«)اوریدر استفاده از علم و فنّ
شود، ایشان در بخش سوم از این طور که مالحظه میهمان
ها در دانشگاه سخن به ها، ازحاکمیت مبانی و ارزشسیاست
های به نمودِ عملی ارزش« حاکمیت» آورند: تعبیرمیان می
این مرکزها  نهادینه شدن اخالق در اخالقی در محیط علمی و
صورت یک شعار در ها فقط بهاشاره دارد، نه اینکه ارزش
-دانشگاه مطرح گردد. در بند اول از این بخش از تربیت دانش
گویند آموزش علم و فنّاوری به آنان سخن می کنار پژوهان در
ورزند که محیط دانشگاه تنها مرکزی برای انتقال تأکید می و
های انسانی لکه الزم است ارزشدانش به دانشجویان نیست، ب
تربیت اخالقی به آنان منتقل گردد. در این  از طریق پرورش و
کنند، پژوهان اشاره میمعنوی دانش جهت به سالمت روحی و
های اخالقی در دانشگاه، حضور ارزش بدین معنا که هدف از
رسیدن به این نوع از سالمت در میان دانشجویان است)همان 
آن است(. در بند دوم، به  داری حاضر عهدهالهموضوعی که مق
مندی از اند و بهرهتربیت اشاره کرده عامل انسانی در تأثیر
یابی به این هدف مهم استادان با ایمان و با اخالق را در دست
فنّاوری در نظام  گیری علم ودانند. در بند سوم، به جهتمی
که از علم باید   کننداند و بیان میآموزش عالی اشاره نموده
 های فرهنگی و اجتماعی حفظ موازین اسالمی و ارزشبرای 
های کلی استفاده کرد، آنچه را رهبرمعظم انقالب در سیاست
ی توان در سخنانی که ایشان برای همهاند میابالغ فرموده
اند نیز مشاهده نمود؛ از جمله اینکه ایشان قشرها بیان کرده
 که دارنددانند و ابراز میبا اخالق می دانشگاه را محیطی همراه
دین و اخالق و پاکیزگی و معنویت است و  دانشگاه محیط »
ی باشد که هرکس به آن یها به گونهتوقع این است که دانشگاه
 (.2«)تر شوداش بیشتقیدات دینی و اخالقی ،شودوارد می
ایشان محیط علمی دانشگاه را تنها مرکزی علمی در نظر 
تأکید  گیری علم نیزیرند، بلکه در کنار آن به جهتگنمی
دانشگاه اسالمى، علم و ایمان، علم و »فرمایند: ورزند و می می
آموزد کند. علم را مىمعنویت، علم و اخالق را با هم همراه مى
سپس به  (.5«)گیردگیرى علم را از اخالق و ایمان مىو جهت
 و اندگر اشاره نمودهدیهای عامل نقش عامل انسانی در کنار
علمى  ى یهفقط تغذ رود،یآنچه از استاد انتظار م» فرمایند:می
 یّتمعنوى او و شخص ى یّهروح یتبلکه تقو یست؛دانشجو ن
 یندر ا توانیدیمعنوى او هم از استاد متوقّع است؛ شما م
 (.8«)یداثر بگذار ینهزم
 
 ی علم و اخالقرابطه
 
اخالق  رفتار و استاد بر ثیردر این مقاله برای اثبات تأ
اخالق هستیم.  ی علم ودانشجویان، نیازمند دانستن رابطه
یی دیده نشود، شاید در ابتدای امر، بین این دو مقوله رابطه
چون ممکن است ادعا شود، هر کدام علمی جدا از یکدیگرند. 
گرچه از این زاویه که هرکدام علمی با تعریفِ جداگانه هستند 
های مختلف به ندارد، ولی بر این اساس که دانش بحثی وجود
-نوعی با یکدیگر ارتباط دارند، موضوعی با اهمیت تلقّی می
-یی دارد که از آن انتظار مینتیجه گردد. هر علمی کاربرد و
توانند در های مختلف از نظر کاربرد میرو دانشرود، از این
-و نیز می کند قرار گیرندمسیری که اخالق آن را تجویز می
کند، به توانند در مسیری که اصول اخالقی آن را تأیید نمی
اخالق  علم و یاز همراه یوقتکار گرفته شوند. برای همین 
 یا ذهن و دو در ینا یتنها همراه یم، منظورمانکنیصحبت م
 یاخالق در رفتار کس یعمل نمودِ ،بلکه مقصود یست،ن نظر
که دانشمند، کارشناس، معنا  دینب ،علم است یاست که دارا
خود  یعلم یهایتدانشجو الزم است اخالق را در فعال استاد و
آن را  ،دانش یهاهبه قلّ یدناز رس و پسمورد توجه قرار دهند 
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باره یرند. در اینکار گهب یاخالق هایهدف الگوها و جهتدر 
های مفیدی دارند که اندیشمندان اسالمی و غیراسالمی دیدگاه
 کنیم:ها توجه میاز آنبه برخی 
 یاسیاستاد فلسفه و علوم س ی،آلن گلسپ یکلپروفسور ما 
توجه داشت که علم  ید: باگویدمی یکا،دانشگاه دوک آمر
 یشهاند ینعلم در ا» :دهد؛ و ادامه میخودش اخالق است
حداقل به ما  یاخواهد رساند  ییعلم ما را به رها دارد که یشهر
خواهد داد که از رهگذر  یعتطب هایونقانی بارهدر یمعرفت
 «.یابدما کاهش  هاییو گرفتار ها یآن بدبخت
کانزاس ردانشگاه آ ینید هایهاستاد مطالع ،کراکت کالیتون
 ،کانت در نقد عقل محض نموده که یحتصر یزن یکاآمر یمرکز
محتوا و  یها بیشهاند» :گوید یدارد و م یعبارت معروف
 ،کور یرتدبیو شهود ب هارتیهستند و بص یخال ،مضمون
 ینهستم براساس ا یلما» :افزایدمیدر ادامه  وی«. هستند
که   یمبگو هاگفته یناز ا یبا برداشت یزمن ن ،کانت هایگفته
کور است  ،ارزش و اخالقیب ،است و علم یخال ،علم یب ،اخالق
 «.برد ینم ییو راه به جا
و حقوق  یاسیسعلوم  و استاد فلسفه ،پروفسور جوشا کوهن
 ،دانشگاه یندر ا ی؛مرکز عدالت جهان یردانشگاه استنفورد و مد
در  یپرداختن به اصول ارزش یطور کلبه»معتقد است: یزن
تالش  .است یراجتناب ناپذ یامر ی،علم یو مطالعه یقتحق
 ینامطلوب هاییجهنت ،علم از ارزش یجداساز یبرا یتیویسمپوز
نامطلوب در  هاییجهنت ینا به ارمغان آورد. یتبشر یبرا
 «.است ییقابل شناسا دانشمختلف  یها حوزه
در  یااستاد دانشگاه نورث آمبر یم،استوارت س پروفسور
 یمتفکران برا یتالش برخ یربارهد ،انگلستان یوکاسلن
 بین یرابطه» :ه استپرداختن به بحث اخالق در علوم گفت
به . رود یا به شمار مه رابطه ترین یچیدهاز پ یکی ،علم و اخالق
فرض  یختهافسار گس ا فنّاوریعلم ر یتغا یبرخ یگر،عبارت د
کرده و  یزآزاد عرضه ن یرا در بازارها فنّاوری یناند و ا کرده
توجه به سود و » «.اند از آن خود ساخته یزن یهنگفت یسودها
ها انسان یتکه امن هاییهاز مسئل یاریشده بسموجب  منفعت
 یدهناد ین،زم یاز جمله گرم شدن هوا ،ندکیم یدرا تهد
 «.انگاشته شود
دانشگاه دورهام  یاستاد فلسفه یل،و زنگ یکپروفسور ن
پرداختن به  یمتفکران برا یتالش برخ یبارهدر ،انگلستان
معتقد هستم که علم و » :گویدمی دانش،بحث اخالق در 
 ،ودنو مجزا ب ییجدا ینا .مجزا و جدا هستند یکدیگراخالق از 
ی علم یشیوه معنا که روش و دینب ؛است شیوه روش و نظراز 
ی بارهدر وی«. استعلم اخالق مجزا  یشیوهروش و  از
از جمله  پاتنم به  یشمندان،متفکران و اند یپرداختن برخ
من با آنچه » ه است کهکرد یحتصر یزن ،بحث اخالق در علم
اعتقاد دارم و  یستمکند موافق نیپاتنم در کتاب خود طرح م
 (.1«)است یانسان یتیفعال یزعلم ن
اخالق  دانشمندان اسالمی نیز به همراه شدن دانش و عالمان و
-در اهمیت این موضوع ابراز می ورزند ودر کنار هم تأکید می
بهره از دانش، اگر گناهی از او سر انسانِ جاهل و بی»دارند 
که دانشمند رساند ولی انسانی زند، فقط به خویشتن ضرر می
کشاند و است اگر دچار انحراف شود، دنیایی را به انحراف می
رو به از این (.10«)دهدسطح وسیعی را تحت تأثیر قرار می
کنند که هر قدمی که برای تحصیل دانشجویان توصیه می
های نفسانی، دارند، قدمی نیز برای کنترل خواستهدانش بر می
عنویت و پرهیزکاری دست آوردن مکارم اخالق، و مبه
 (.   11بردارند)
ی حضور عامل انسانی در انتقال  امام خمینی )ره( درباره
و ابراز  نددیورز مفاهیم اخالقی به دانشجویان تأکید می
ی علمی نیازمند  رشته چگونه است که ما در هر»: اند اشتهد
هدف اخالقی که  مدرس هستیم ولی در علوم معنوی و استاد و
معلم  استاد و یادگیری و یاد دادن و مندنیاز است بعثت انبیا
 (                   16) ؟!یستیمن
برخی از دانشمندانِ اخالق هم، علم اخالق را همانند علم 
کنند؛ و از پزشکی به دو بخش پیشگیری و درمان تقسیم می
کنند، زیرا در علم می تعبیر« طب روحانی»علم اخالق به 
هایی هایِ اخالقی، راهها و بدیوبیاخالق پس از شناخت خ




ی حاضر، از سالمت اخالقی سخن به از آنجایی که در مقاله
میان آمده، مناسب خواهد بود که مقصود از این مفهوم تبیین 
به معنای دور بودن ها ی سالمت، در قرآن و روایتگردد. واژه
های درونی و بیرونی در نظر گرفته شده است به از آفت
های ها و بدیتعبیری، سالم ماندن و پیشگیری از رذیلت
ترین کاربرد سالمت در اخالقی مورد توجه است، و بیش
ی هایی که از معصومان)علیهم السالم( وارد شده، درباهیتارو
 (.14های اخالقی است)مسئله
سالمت »، به «سالمت اخالقی»نظران نیز از  صاحب ازبرخی 
دارند که سالمت روح در پرتو کنند و ابراز میتعبیر می« روح
آن نیز از راه اخالق عملی،  سالمت عمل قابل دسترسی است و
ی سالمت روحی (؛ و نشانه15آید)دست میبا تکیه بر وحی، به
فتارى با رخوشهای اخالقی چون مندی از فضیلترا بهره
 (.12دانند)میگذشت و فداکارى، فروتنی، مردم
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های اخالقی خود نقش ِبرخی امام خمینی)ره( در یکی از کتاب
های اخالقی را در تأمین سالمت روحی برجسته از فضیلت
کنند که دوستی دنیا، سرآمد دانند و چنین استدالل میمی
ورزد و های انسان است وکسی که در دنیا زهد خطاها و لغزش
رغبت باشد، با سالمت از دنیا به سرای نسبت به دنیا بی
       (.15سالمت)بهشت( منتقل خواهد شد)
به « ارتقای سالمت اخالقی»با توجه به آنچه گفته شد، در 
 دنبال آن هستیم که:
های فردی واجتماعی اخالق محوری یک اصل در فعالیت -
 دانشجویان باشد؛
الگوهای اخالق اسالمی در آنان  رفتارهای ناهماهنگ با -
 کاهش یابد؛
های آفت ها ودانشجویان با رعایت اصول اخالقی، از آسیب -
  رفتاری فاصله بگیرند. 
 
 دانشجویان و اصول اخالقی
 
های مختلف دنیا ضمن پذیرش اهمیت رعایت در دانشگاه
های مختلفی سعی دراخالقی اخالق در محیط دانشگاه، از راه
ی ط دانشگاه دارند برای این منظور از راه عرضهنمودن محی
گاه از راه  منشوری اخالقی یا بیان اصولی برای رفتار دانشجو و
ی رفتاری آنان، به این امر اقدام تشکیل دفترهایی برای مشاوره
 نمایند، از جمله اینکه:می
دانشگاه ایندیانا، دفتری  برای امور دانشجویی وجود دارد با  در
این مرکز به دانشجویان  در«. ییدفتر اخالق دانشجو»عنوان 
تر دچار های خود کمگیریشود که در تفکر و تصمیمکمک می
 (. 18خطا شوند)
در دانشگاه دالوِر، اصولی اخالقی را برای دانشجویان تعریف 
اند که براساس آن، دانشجویان باید از برخی رفتارهای نموده
ایند و این موردها را رعایت غیراخالقی و مجرمانه پرهیز نم
کنند: نداشتن رفتار ناسازگارانه، شرکت نکردن در جرم، پرهیز 
از دادن اطالعات نادرست، به خطر نینداختن امنیت دیگران، 
 آمیز یا آزار و اذیت دیگران، پرهیز ازنداشتن رفتار تبعیض
 (. 11...) سرقت و تجاوز جنسی؛ و داشتن صداقت علمی و
سکا کدهای رفتاری خاصی را برای دانشجویان دانشگاه نبرا
راهنمای مناسب رفتار فردی و تعریف کرده که براساس آن، 
پرورش در تالش است به و را بیان نموده  گروهی
در محیط دانشگاه  مدنیهای یلتاستانداردهای اخالقی و فض
 (. 60بپردازد)
 دریی را برای دانشجویان اورگان کدهای رفتاری ویژهدانشگاه 
موریت اولیه از قانون رفتار أمنظر گرفته و اعالم کرده است که  
الزم  هایاقدامانجام استانداردهای جامعه و  رعایت ،دانشجویی
و دستیابی منجر به یادگیری که  است برای حفاظت از محیط
، امنیتحقوق، شود؛ و براساس آن، میآموزشی  هایهدفبه 
این کدها  .گیردقرار می مورد احتراممنزلت و ارزش هر فرد 
نه فقط یک سیستم  ،دانشجو رفتارِ قانونِکند تأکید می
 ی. در حوزهاست انضباطی، بلکه بخشی از نظام آموزشی
های انضباطی علیه ممکن است تحریمنیز قضایی دانشگاه 
زمانی صورت پذیرد؛ های دانشجویی دانشجویان و یا سازمان
 (.61باشد) آموزشی دانشگاه ایههدفبا مخالف ها که رفتار آن
کد اخالقی را برای دانشجویان مطرح  در دانشگاه سان ماتئو،
اند و با آن، از دانشجویان خواسته شده است به منشور نموده
همراه با احترام با  اخالقی پایبند باشند و رفتاری صادقانه و
تمام مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان و 
 (.66داشته باشند) محیط دانشگاهگان درندبازدیدکن
پرورش اخالقی در  با اینکه چند دهه است که آموزش و
آموزش عالی امریکا به حاشیه رانده شده، اما با این حال بیش 
های های سراسر این کشور، از برنامهمرکز در دانشگاه 100از 
که دانشگاه دارای  فکراین  اخالقی برخوردار هستند. اما
دانشجویان به های مدنی برای آموزش اخالقیات لیتمسئو
در  با شک و تردید، سوء ظن، و ردّاست،  مقطع کارشناسی
 (.63همراه است)داخل و خارج 
جود دارد که مرکز اخالق دانشجویی و، دانشگاه ورمونتدر 
و دانشجویان پذیری ترویج مسئولیتیی برای استانداردها
 یعارض، گفتگو، توسعهحل ت یمهارت در زمینه یتوسعه
دانشجویان به  این مرکز،. در دارد های ترمیمیهویت و شیوه
، و در نهایت خود را توسعه دهند خودآگاهیشود که کمک می
که نسبت به دیگر افراد جامعه  مسئولشوند به شخصی تبدیل 
 (.64آمیز است)دارای رفتار احترام
انضباطی  القی وهای ایران نیز ضمن بیان اصول اخدر دانشگاه
های اخالقی و رفتاری به برای دانشجویان، به دادن مشاوره
های عالوه بر اینکه بخشی از درس. شودآنان پرداخته می
شود،  های دانشگاهی تدریس میی رشتهعمومی که برای همه
-ها به مبحثی آنهای معارف اسالمی است که در همهدرس
تصاصی نیز واحدی با صورت اخهای اخالقی توجه شده، به





های عمومی های معارف اسالمی، جزء درساز آنجایی که درس
های پزشکی، فنی، مهندسی و در تمامی رشته ها است ودانشگاه
شود و از نظر کمّی و تعداد واحدهایی علوم انسانی تدریس می
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تری بر خوردار تصاص داده شده، از فراوانی بیشکه به آن اخ
تر آشنایی بیش -1کند: است، دو هدف عمده را دنبال می
تأثیر عملی بر رفتار آنان. در این  -6دانشجویان با معارف دینی؛ 
 رفتاری و مقاله در صدد بر آمدیم به بخش دوم آن، یعنی تأثیر
نی موجود در اخالقی بر دانشجویان بپردازیم، زیرا معارف دی
سنت با هدف تأثیر عملیِ آن بیان شده است و در کنار  قرآن و
)ص( نیز قابل توجه یعنی پیامبر ی این مفاهیم،آن نقش آورنده
های رو، در این مقاله به بررسی نقش استادان درساست. از این
معارف در سالمت اخالقی دانشجویان، یعنی عامل انسانی، توجه 
این نقش با توجه به معارف حیات بخش  شده است؛ هرچند که
کند. از طرفی، این تأثیر، مختص و منحصر اسالمی معنا پیدا می
ی استادان، در هر همه های معارف نیست وبه استادان درس
توانند مسئولیت داشته و یی، نسبت به این موضوع میرشته
ی ها و رسالتتأثیرگذار باشند؛ اما با توجه به محتوای این درس
تر است. این نقش ها پر رنگکه استادان معارف دارند، نقش آن
گیری باشد، تواند از نظر کمّی هم قابل اندازهتأثیرگذاری می و
ولی هدف این مقاله بررسی کلی این موضوع است؛ بدین معنا 
عملی خویش بهتر  که هر چه استادان در ایفای رسالت علمی و
اخالقی دانشجویان خواهیم  عمل نمایند، شاهد رفتارهای بهتر
بود. در بررسی این نقش استادان الزم است به تفاوت استادان از 
تفاوت دانشجویان از نظر سطح علمی،  عملی؛ و نظر علمی و
رو نباید انتظار فرهنگی و تربیتی با یکدیگر، توجه شود. از این
شود که همین موضوع سبب می ی افراد داشت ویکسانی از همه
مصداقی به این مسئله نگاه نکنیم، بلکه  ت جزئی وصوربه
 موضوع را از نگاه کالن مورد بررسی قرار دهیم. 
مقصود از ارتقای سطح اخالقی، که در عنوان مقاله مطرح شده، 
-آن است که دانشجو با توجه به تأثیری که از استاد خود می
 تری نسبت به رعایت مسائل اخالقی داشتهی بیشپذیرد انگیزه
باشد و در صورت انجام رفتارهای ناهماهنگ با الگوهای دینی، 





توانند تأثیری که می در بررسی نقش استادان معارف اسالمی و
 توان گفت کهسالمت اخالقی دانشجویان داشته باشند، می بر
ی فرهنگی و انسانی غنیی با نام کشورمان از سرمایهنسل جوان 
ی مند است که نمونهبهره« معلم اخالق»و « درس اخالق»
 توان دید.ها میهای علمیه و دانشگاهعملی آن را در حوزه
های از راه -1توان: برای اثبات تأثیرگذاری استادان هم می
ده نمود. آماری که مبتنی بر موارد عملی است استفا تجربی و
 توان به فراهم آوردن تجربیات شخصی استادان ومی -6
 های کتاب وتوان بر اساس آموزهمی -3دانشجویان اقدام کرد. 
که: وجود تعالیم اخالقی در قرآن  سنت چنین استدالل کرد
ی سخنان پیشوایان دینی، با هدف تأثیرگذاری و نتیجه کریم و
در غیر این صورت امری کند، عملی آن است که معنا پیدا می
 بیهوده و بر خالف حکمت الهی خواهد بود. لغو و
ی سالمت اخالقی در مشاهده اثبات و ،به همین دلیل
دانشجویان، امری نسبی خواهد بود و به موازات تأثیرگذاری 
کند، گرچه باید توجه تر، سالمت اخالقی افزایش پیدا میبیش
به یک عامل)استاد( داشت برای تأمین سالمت اخالقی تنها 
های نباید تکیه نمود، بلکه برای رسیدن به این سالمت، عامل
فراوان فردی واجتماعی دیگری باید وجود داشته باشد تا شاهد 
 سالمت اخالقی کاملی باشیم.
گرا بود و ی تأثیراخالقی استادان بر دانشجویان، باید واقعدرباره
تدریس تعالیم  کرد و طور مطلق نفیتوان این تأثیر را بهنمی
یا این  فایده دانست؛ وها بیاخالقی و حضورآن را در دانشگاه
نسبی است و  تأثیر را صد در صدی دانست، بلکه این تأثیر
بستگی به شرایط مختلفی دارد که در صورت فراهم بودن تمام 
 تر خواهیم بود. آن شرایط، شاهد تأثیر بیش
 هم بر یان محتوای اخالقی وهای کشور ما، هم به بدر دانشگاه
انتقال آن به دانشجویان، به یاری عامل انسانی، تأکید شده 
های مختلف دنیا گرچه به اهمیت که در دانشگاهاست؛ درحالی
اخالق در جای خود اعتراف دارند، ولی تأکیدی که در کشور ما 
ها وجود دارد، به چشم درس اخالق برای تمام رشته آموزشبر 
تواند ریشه در مبانی شناختی این تفاوت هم می خورد، نمی
مسئله داشته باشد، بدین معنا که برخی اندیشمندان دنیا اصوالً 
های یی بین علم واخالق قائل نیستند و یا درعمل، به فایدهرابطه
های دنیا اند. گرچه در برخی دانشگاهتدریس اخالق پی نبرده
ی تر جنبهی بیشیی مربوط به اخالق وجود دارد، ولرشته
 شناختی و معرفتی آن مورد نظر است. 
در کشورهای مختلف دنیا برای دستیابی به رفتار اخالقی، از راه 
عرضه و بیان منشور اخالقی و یا تعریف کدهای رفتاری در 
ی اند و به ندرت به مشاورهمرکزهای آموزشی اقدام نموده
تأثیرگذاری آن  ی عملی اخالق وپردازند، ولی جنبهاخالقی می
تر سبب حضورِ عامل انسانیی که خود متخلّق به آن باشد، کمبه
یا به صورت امری فراگیر مطرح نیست و این،  مورد توجّه است و
.استمند های کشور ما از آن بهرهامتیازی است که دانشگاه
 … های بررسی نقش استادان درسی پژوهش در دین و سالمت                                                                                         / مجله26
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